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עמה " יוסימה תכרעמ לע יביסרגורפ ןפואב העיפשמ ותתחפה ןכלו ויפואב יביסרגר סמ אוה מ  . רב תאז םע  הייא
לארשי תי תיקשמ ללכ   , עמה תתחפה "   תוסנכה דספהל ליבוהל היושע רישיה יוסימב ליבקמ ןוקית אלל מ
םיסיממ  , קשמב תוסנכהה תקולחב ןויוושה תא וניטקי רבד לש ופוסבש םידעצל איבי רשא  .  
 
עמב תוילאיצנרפיד " הפוריא תונידמב ידמל ץופנ ילכ איה מ  . א השילחמ תוילאיצנרפידב רבגומ שומיש  דחא ת
 ףיקעה יוסימה לש םיטלובה תונורתיה – היבגה תוליעי   .  דדועל התרטמשכ הבר הקדצה שי תוילאיצנרפידל
 לש םיבאשמה תאצקהב יוניש בור תכורצתב תמיוסמ תוגהנתה תבוטל רוביצה   . רתוי תיביטקלס התרטמש לככ  ,
השלחה הייסולכואל יסיסב רצומ לע האצוהה תלזוה ןוגכ . ךא תמייק ןכא העפשהה    שלח ילכה דוקימ 
 םילכל האוושהב  םירחא  ןוגכ םימייק הרבעהה ימולשת וא רישיה יוסימה   . פידע הלא םי ל  א  ןי ע  תטיש לע ךור
עמה " ילאיצנרפידה מ  .  וזמ הרתי ה לולע  שומיש ה עמב םזגומ " ל רבד לש ופוסב ליבוהל ילאיצנרפיד מ  תרבגה
ל ץחלה תיתרבחה האצוהה ץוציק םיסיממ תוסנכהמ הדיריה לשב    – ת    הנווכל הכופה יאדווב איהש האצו
תינושארה  .  
 
עמה לוטיב תעפשה יבגל הכרענש היצלומיס "  הרידה תקזחאו ןוזמ ירצומ לע מ ) למשח  , םומיחל קלדו םימ  (
 יכ הלעמ ב ןותחתה ןושימחה לש האצוהה תא ןיטקי םנמא הזכ דעצ כ - 50   ש ” ח  שפנל   שדוחל ) כ - 7%  ותסנכהמ 
 תיתחפשמה היונפה (  , הליבקמ הנטקה תמועל כ לש האצוהב  - 120   ש ” ח שפנל  שדוחל  )  כ - 2%  הסנכההמ 
היונפה  ( ןוילעה ןושימחב  .  ךא  תירישעמ קר הנהי ןותחתה ןושימחה מ   תיתלשממה האצוהה )  הדיריה  וא
הלשממה תוסנכהב  ( הז דעצמ האצותכ  , ה וליאו ןושימח ןוילעה   , מ הנהי  רתוי הבטההמ שילשמ  .   ע  תאז ם  דוקימ
 םירצומב הבטהה  דבלב םיחקופמה ) וכנ םויהל ן ( – רהו תיתלשממה האצוהה תא ןיטקת   תוחפשמל  חוו
) תיצחמכ  , סג ןדמואב ( היפואב רתוי תיביסרגורפ היהתו  .  
 
                                                 
1  דלבדנא ירימ ידי לע ןכוה  , ז '  בילטוג לאינדו קלדנב ק   
תתחפה עמ  "  םירחבנ םירצומ לע מ – תונורסחו תונורתי   
 
1 .   הכירצה בכרה לעו יתרבח קדצ לע העפשה :   ב תוילאיצנרפיד תריצי עמ "  תונידמב לבוקמ ילכ אוה מ
 תויאפוריא תובר )   חפסנ 1 .(    ללכ ךרדב  ףקשמ אוה  שומיש דדועל ןוצר  רבגומ  רצומב  וא ב  תוריש  םיוסמ
מ  יתרבח קדצ לש לוקיש ) םימ ןוזמ  , תופורת  , םיכנל יאופר דויצ  , ןגומ רויד  (  תוליעפב הכימת לש לוקישמ וא
 תיתוחיטב וא תיתרבח הניחבמ תויואר ) םירפס תאירק ןוגכ תיתוברת תוליעפ  , םינותיע  ,  יעפומל הפישח
תוברת ,   דכו תינוכמב םידליל םיבשומ ' (  .  לוקיש םג שי םיתיעל  הקזח תיטילופ ץחל תצובק לש תלעות לש
םיאלקח ומכ  , עמב החנה םיגישמש " דכו םייאלקח םלג ירמוחב מ ' .(  
 
2 .   סמה תכרעמ תוליעי :   סמ תלטה לכ  ,  דבלמ " תלוגלוג סמ ) "  אל טרפה ןכלו ונממ קמחתהל ןתינ אלש
ויבגל םיבאשמה תאצקה תא הנשמ  ( רוג  ארקנה תוויעל תמ " ףדוע לטנ  "  וא " deadweight loss  ."  סמה תייבגל
םייזכרמ םילוקיש ינש שי ) : 1  ( תוינויח הלשממ תואצוה ןממל דעונ אוה  ; ) 2  (  איה יוסימה לש תויביסרגורפה
יתרבחה קדצה ךרעממ קלח  , תלוכיה יטועמ תבוטל תלוכיה ילעב לע רתוי לודג לטנ ליטמה  םרות ךכבו 
תוסנכהה תקולחל שדחמ   . עמב היבגה תוליעיש בושחל לבוקמ "  הסנכה סמב רשאמ רתוי ההובג מ )  תלוכי
רתוי הנטק תוקמחתהה ( עמה תאז םע דחיו  " רתוי יביסרגר תויהל הטונ מ  . עמה תכרעמ תמורת "  ילובקתל מ
 תיתועמשמ סמה ) כ - 20%  (  איהש לככ רתוי הליעי איהו  הטושפ רתוי .
2   עמ רועישש הארנ ךכיפל "  מ  דיחא
חפ תוועמ  רשאמ תו  לש תכרעמ םיילאיצנרפיד םירועיש  .  לוקיש לע עיפשהל םיצור םיתיעל ליעל רומאכ ךא
תיטרפה הכירצב טרפה  . עמה תכרעמ "  מ ב  לארשי ב תנייטצמ  האוושהב תודיחא  תויפוריא תוצראל ןיב -
םיסיממ תוסנכה תייבג לש הליעי תכרעמ איה ןכלו תימואל .   ללכ ךרדב םיפצנ םיהובגה םירועישה 
תונידמב וקיסקמ ןוגכ תוחתופמ תוחפה   , הירגנוה  , דנלסיא  , היקבולס  , וכו היכרות ' .  
 
3 .   עמה תכרעמ לש תויביסרגר " מ :    רועיש עמה "  מ  לארשיב  בור לש הזמ ךומנ טעמ יכ םא ידמל הובג
תויאפוריאה תונידמה  . עמל תויצה " הסנכה סמל תויצהמ הובג ללכ ךרדב מ   ו  תוסנכהה תקולח לע ותעפשה
רתוי תיביסרגר  . ל ה ןכ עמה לקשמ תתחפ " ויפואב יביסרגורפ דעצ אוה םיסיממ תוסנכהב מ  .  תאז םע  שי 
 תוליעיה לוקיש ןיב ןוזיא אוצמל ) עמ " הובג מ  (  יתרבחה קדצהו ) עמ " ךומנ מ  .(  תריצי  תוילאיצנרפיד
ב עמה ירועיש " מ   תרשפאמ   םנמא    לש רקי ריחמב ךא תמיוסמ תויביסרגורפ רוציל ךומנ דוקימ  ללגב 
ישו םירצומש הדבועה םלוכ ידי לע םיכרצנ םיתור  , תונוש תומצועב םא םג  .  תקדצומ אופא תוילאיצנרפידה
םיוסמ אשונל ןווכת הכירצה ךסש איה הנווכה רשאכ  . הינק סמ לש ילכה םג םייק ךכ םשל  .  ירועיש יוביר
עמה " וזכ הנווכהל יוצר ילכ אופא וניא מ  . תרחא תוגהנתמ הפוריא תונידמ תאז םע  : צמה תוחולה "  ב
יעיבצמ  יאופר לופיטו תופורת יבגל תונידמהמ קלחב דחוימב ךומנ רועיש לע ם ) םייניש יופיר ללוכ  (  יבגל ןכו
ירוביצ רויד יבגל תונידמהמ קלחבו םיכנל דויצ  .  
 
4 .   עמב תוחנהה לש ךומנ דוקימ " מ  : לולע וז ךרדב תויביסרגורפ תריציל ןוצרה    תיביסרגר העפשהל םורגל
 ךרד הפיקע עממ תוסנכהה דספה "  מ רשא  תושלח אל היסולכוא תובכש לע וזבזובי  ) דוקימה רסוח ללגב  .(
המכ יפ לודג תויהל לולע יביצקתה דספהה  . עמה לוטיב יבגל הכרענש היצלומיס "  תקזחאו ןוזמ ירצומ לע מ
 הרידה ) םימ  , תיבה םומיחל קלדו למשח  (   יתנש תוסנכה דספהב הלשממל הלעי הזכ דעצ יכ הלעמ
 לש םיסיממ 11  ידראילימ  ש ” ח  .  הסנכהל תפסותה יכ הלעמ חותינה ) האצוהב הדיריה וא  (  ןושימחה לש
כל העיגמ ןותחתה - 7% חפשמה הסנכהה ךסמ  ולש תית  ,   לש ותסנכהמ הברהב ךומנ רועיש תמועל
                                                 
2 הז בלשב הקדבנ אל וז הנעט  .   
 ןוילעה ןושימחה ) כ - 2%  .(  ןוזמ לע הובגה האצוהה רועישב ןה ץוענ ךכל רבסהה )  וא האצוההמ קלחכ
הסנכההמ  ( ןותחתה ןושימחב  . תאז םע  , דחא דראיליממ הנהי ןותחתה ןושימחה  ,  ןושימחה תמועל
יש ןוילעה הנה    הבטההמ שילשמ רתוימ ) ףרוצמ חול האר .(    תולע התואבש איה רבדה תועמשמ
 היה רשפא  וא הרבעהה ימולשת ומכ םירחא םילכ תועצמאב תוסנכהה תקולחב רופיש גישהל
רישיה יוסימה  .   ףסונב  ,  וז הטישב םולגה הלשממה תואצוה ןומימל תוסנכהה דספה  תא  לידגי
תונורחאה םינשב ןויסינה יפל טופשל םאו הלשממה תואצוהב ץוציקל תורבתסהה ,    םיצוציקה  תא ולידגה
ותרמוח תאו ינועה  ,  תאזו  השקה בצמה ףא לע הליחתכלמ .    
 
5 .    ץוציקה ןוכיס עממ תעבונה תוסנכהב הדירימ האצותכ תיתרבחה האצוהב " ילאיצנרפיד מ :  
עמב התחפהה תא הוולמה םיסיממ תוסנכהה תנטקה "  תא הניטקמ וא ביצקתב ןועריג ןותנ ןמזב תרצוי מ
ףדועה  . ועריגה תורצוויה םע האצוהה ץוציקב ךרוצ לש הנכס שי ן  . ןיבה ןויסנה יפל -  שי רבטצמה ימואל
תואבצקהו םייתרבחה םיתורישה םוחתב םיצוציק ףידעהל היטנ  , תוביס רפסממ תאז  .  תולגודה  תונידמ
 םוצמצ ךרד הדובעה קוש לע תועיפשמש תויטננמרפ תואצוה םצמצל םיטונ ההובג הקוסעתו ישפוח קושב
הדובעה תולע  . תריצי  סמה לטנ תנטקהל ץחל   וא ילאיצוסה ןוחטיבב הערהב םייתסהל םיבר םירקמב הטונ
םייתרבח םיתורישב  .  
 
דוסי ירצומב התחפהה דוקימ / םיחקופמ םירצומ  
 
הנידמה תוסנכה להנמ ינותנ יפל  , עממ תוסנכהה ךס " ב םיטרפמ מ - 2006  ויה  48  ידראילימ  ש ” ח  . ב - 2007  ועיגה 
כל תוסנכהה - 51 דראילימ   .  
 
ירצומה  ןוזמה םוחתמ דוסי ירצומכ ועבקנש ם  ךרוצל םינגדו םחל ירצומ םה הז ריכזת  , וירצומו בלח , םיציבו ןמש   .
 חוקיפבש םירצומה תמישר ןיב הבר המילה תמייק ) מתה דרשמ ידי לע " תואלקחה דרשמ וא ת  ( וז המישר ןיבל  .
מתה דרשמ חוקיפבש םירצומה תמישר "  םחלה תא תללוכ ותוירחאבו ת ) דיחא  , ו ןבל הלח (  , םירמשו חלמ  .
ירט בלח םה תואלקחה דרשמ חוקיפבש םירצומה  ,  תרגינ בלח תרצות ) לשא  , ליג  , הצומחו הקותמ תנמש  (
תושקה תוניבגה תצקמו האמח  ,  םיציבו )  לש תוזיראב 12  וא  30 תודיחי   .( ןבומכ  ,   דוסיה ירצומ לע האצוהה
 האצוהה איה הז ריכזתב ועבקנש תללוכה  ולא תוצובקמ םירצומ לע  ) כ םחלה ירצומ ל  , בלחה ירצומ לכ  (  ואלו
םויכ חוקיפב םניאש םינגדהו ןמשה תא תללוכ םג איהו םהבש םיחקופמה לע אקווד  ,  הנשי תינויערה המרב ךא
םירצומה תוצובק יתש ןיב הבר המאתה .  
 
ל תואצוהה רקס ינותנ סיסב לע ושענש םינדמואמ - 2006  , עמב תחא זוחא תדוקנ לש הדרוה " דוסיה ירצומ לע מ  
 דבלב ) בלח  , םינגדו םחל  , ןמשו םיציב (  ,  לש התחפה הווהמה 6.7 %  , כ לש תפסות התועמשמ - 8   ש ” ח  שדוחל 
 שדוחל עצוממב תיב קשמל ) כו - 100   ש ” ח הנשל   .(  
 
ה תא הגיצמ ןלהלש הלבטה " חוור  " עמה לש תחא זוחא תדוקנ תתחפהמ האצותכ החפשמל "  דוסיה ירצומ לע מ
נה " ל  , םינורישע יפל
3  .  
                                                 
3   ב ולפכוה רקסהמ םיכרעה - 1.4  , עמה יכ אצמנ תומדוק תוקידבב ןכש " ס לע בשוחמה מ  ךומנ החפשמה תואצוה ירקס ךמ
כב - 40  % עמהמ "  לעופב תיבה יקשממ הבגנה מ ) הריקח תופוקת לש תונוש תוביסמ  , תורדגה ילדבה  , הייסולכואה יוסיכ תמר  ,
וכו חווידו המיגד תויועט '  .(  
  
 
וחא תדוקנ תתחפה  ז ) מ - 15.5%   ל - 14.5%  ( ןוזמב דוסי ירצומ לע :  




שב חוורהש ףא יכ הלוע הלבטהמ " םיהובגה םינורישעה לש הזמ וכרעב רתוי ךומנ םיכומנה םינורישעב ח  ,
עמב זוחא תדוקנ תתחפה לש דעצמ האצותכ " דוסי ירצומ לע מ  ,   הסנכההמ רועיש לש םיחנומב העפשהה
 םיכומנה םינורישעב רתוי ההובג – ע העפשהה   יפ ההובג ןותחתה ןורישעה לש הסנכהה ל 7  ןורישעה לש וזמ 
 ןוילעה – הז דעצב הנומטה תיסחיה תויביסרגורפה ןאכמו   .  
 
תיבה יקשמ לש חוורל ליבקמב  ,  זוחא תדוקנ לש התחפהמ האצותכ הנידמל םרגייש םיסממ תוסנכהה דספה
עמב " כ לש היהת דוסיה ירצומ לע מ - 200  ןוילימ  ש ” ח הנשב   . המוד ןפואב  ,  לש התחפה 5 עמב זוחאה תודוקנ  "  מ
כב תעצוממה החפשמה לש תיביטקפאה הסנכהה תא הלעת דוסי ירצומ לע - 500   ש ” ח  תא תיחפתו הנשל 
 דראילימכב םיסיממ תוסנכהה ש ” ח .
4  םירצומב הבטהה דוקימ יכ ןיוצי    דבלב םיחקופמה ) םויהל ןוכנ (  , ונייהד  :
 לש הזיראב םיציב 12  וא  30 תרחא הזיראב אל ךא   ;  הניבג דכו תרחא הרבח לש אל ךא קמעה לט הבוהצ  ' –  
 תוחפשמל חוורהו תיתלשממה האצוהה תא ןיטקת ) תיצחמכ  , סג ןדמואב .(  
 
 
                                                 
4   ריחמה תדירימ האצותכ תויהל היושעש שוקיבה תלדגהב םיבשחתמ אל רשאכ תאז  . ונל החינז וז העפשה יכ הארנ  חכ
םייסיסב םירצומ לש יכה ואלב הכומנה הסנכהה תושימג .  







עצוממ   8   91   0.1%  
1   7   85   0.3%  
2   7   86   0.2%  
3   6   76   0.1%  
4   7   84   0.1%  
5   7   88   0.1%  
6   7   89   0.1%  
7   8   93   0.1%  
8   8   100   0.1%  
9   8   99   0.1%  
10   9   105   0.0%  